Interpretations of the Phrase \u27Zhugai zaqingchong\u27 「珠概雜青蟲」 written by Jianwendi 簡文帝 of Liang 梁 by 矢田 博士
一
、
は
じ
め
に
履
高
疑
上
砌
履 く
つは
高
く
し
て
砌 みぎ
りに
上 の
ぼる
か
と
疑
わ
れ
裾
開
持
畏
風
裾
は
開
き
て
持
っ
て
風
を
畏
る
衫
輕
見
跳

衫
輕
く
し
て
跳

ち
ょ
う
だ
つを
見 あら
わす
珠
雜
蟲
珠
す
れ
ば
蟲
せ
い
ち
ゅ
う
雜 ま
じは
る
南
梁
の
武
（
蕭
衍
）
の
第
三
子
、
文
（
蕭
綱
）
の
作
と
し
て
傳
わ
る
五
言
古
詩
「
和
湘
東
王
名
士
傾
	〔
湘
東
王
の
〈
名
士
傾
	
け
い
せ
い
を
ぶ
〉
に
和
す
〕
」
の
一

で
あ
る
（
１
）。
湘
東
王
と
は
、
文

の
弟
の
蕭
繹
の
こ
と
。
蕭
繹
に
「
名
士
傾
	〔
名
士
傾
	
け
い
せ
いを
ぶ
〕」
と
い
う
詩
が
あ
り
（
２
）、
文
の
詩
は
そ
の
詩
に
唱
和
し
た
も
の
。
「
傾
	」
と
は
、
世
の
美
女
の
こ
と
で
、

の
武
に
妹
の
李
夫
人
を
す
す
め
る
に
あ
た
り
、
李
年
が
詠
っ
た
以
下
の
歌
を
踏
ま
え
る
（
３
）。
北
方
有
佳
人
北
方
に
佳
人
有
り
世
而
獨
立
世
に
し
て
獨
立
す
一
傾
人
	
一
す
れ
ば
人
の
	を
傾
け
再
傾
人
國
再
す
れ
ば
人
の
國
を
傾
く
不
知
く
ん
ぞ
知
ら
ざ
ら
ん
傾
	與
傾
國
傾
	と
傾
國
と
を
佳
人
再
得
佳
人
再
び
は
得
る
こ
と
し
《
北
方
に
美
人
が
い
ま
す
。
世
に
ま
た
と
な
い
群
を
い
た
そ
の
美
し
さ
。
あ
ま
り
の
美
し
さ
に
爲
政
も
心
を
奪
わ
れ
、
一
度
ふ
り
れ
ば
	
ま
ちを
傾
け
、
二
度
ふ
り
れ
ば
國
を
滅
ぼ
し
て
し
ま
う
ほ
ど
。
	
ま
ちを
傾
け
國
を
滅
ぼ
す
危
う
さ
は
存
じ
て
お
り
ま
す
が
、
梁
の
文
の
「
珠
雜
蟲
」
句
の
解
釋
を
め
ぐ
っ
て
矢
田

士
こ
の
よ
う
な
美
人
は
二
度
と
は
得
ら
れ
ま
せ
ん
。》
文
の
詩
も
ま
た
美
女
を
題
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
美
し
い
容
を
そ
な
え
歌
に
も
長
け
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
春
の
閨
に
獨
り
寂
し
く
ご
す
、
そ
の
孤
獨
な
さ
ま
を
詠
う
。
頭
に
	げ
た
四
句
は
、
人
公
の
女
性
の

體
な
身
體
部
位
に
目
し
、
そ
の
美
し
さ
を
官
能
に
寫
し
た
箇
で
あ
り
、
履 く
つか
ら
覗
く
そ
の
美
し
い
素
足
、
開
い
た
裾
か
ら
見
え
隱
れ
す
る
そ
の
美
し
い
脚
、
輕
や
か
な
上
か
ら
現
れ
出
る
そ
の
美
し
い
腕
な
ど
が
、
目
に
か
ぶ
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
の
中
で
、
「
珠
雜
蟲
（
枡 ま
す
で
眞
珠
を
っ
て
量
れ
ば
、
中
に
は
蟲
が
ま
じ
っ
て
い
る
）」
と
い
う
句
に
つ
い
て
は
、
の
三
句
に
比
べ
、


體
な
イ
メ
ー
ジ
が
つ
か
み
に
く
く
、
不
可
解
な
句
と
さ
れ
て
き
た
。
枡
に
ら
れ
た
眞
珠
は
、
美
女
を
よ
り
美
し
く
る
裝
身

の
と
思
わ
れ
、
美
女
と
の
關
が
め
ら
れ
る
も
の
の
、
で
は
な
ぜ
そ
こ
に

然
「
蟲
」
が
出
現
す
る
の
か
、
女
性
の
美
と
「
蟲
」
と
の
結
び
つ
き
に
和
感
が
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
こ
れ
ま
で
不
可
解
と
さ
れ
て
き
た
文
の
當
該
の
句
に
つ
い
て
、
そ
こ
に
現
れ
る
「
蟲
」
と
は
い
っ
た
い
何
か
を
檢
證
す
る
こ
と
で
、
當
該
の
句
が
實
は
ま
っ
た
く
和
感
の
な
い
後
の
文

に
っ
た
句
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
。
二
、
體
の
容
と
當
該
句
に
對
す
る
先
行

梁
の
文
の
本
詩
は
、
自
ら
が
徐
陵
に
命
じ
て
纂
さ
せ
た
『
玉
臺
新
詠
』
の
卷
七
に
も
收
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
ず
初
め
に
、
本
詩
の

文
を
	げ
體
の
容
を

し
（
４
）、
そ
の
う
え
で
當
該
句
に
對
す
る
先
行
 を
確
し
て
み
た
い
。
１
美
人
稱
!世
美
人
!世
と
稱
せ
ら
る
麗
色
譬
"叢
麗
色
"叢
に
譬 た
とへ
ら
る
雖
居
李
#北
李
#の
北
に
居
る
と
雖
も
$在
宋
家
東
$ま
ひ
は
宋
家
の
東
に
在
り
５
%歌
公
第
歌
を
%ふ
公
の
第
に
學

&
'宮
を
學
ぶ
&
'の
宮
に
多
(淇
水
上
多
く
淇
水
き
す
いの
上
に
(び
好
在
鳳
樓
中
好 よ
く
鳳
樓
の
中
に
在
り
９
履
高
疑
上
砌
履 く
つは
高
く
し
て
砌 みぎ
りに
上 の
ぼる
か
と
疑
わ
れ
裾
開
持
畏
風
裾
は
開
き
て
持
っ
て
風
を
畏
る
衫
輕
見
跳
)
衫
輕
く
し
て
跳
)
ち
ょ
う
だ
つを
見 あら
わす
珠
雜
蟲
珠
す
れ
ば
蟲
せ
い
ち
ゅ
う
雜 ま
じは
る
13垂
絲
遶
帷
幔
垂
絲
帷
幔
い
ま
んを
遶 め
ぐり
梁
の
簡
文
帝
の
「
珠
雜
青
蟲
」
句
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
（
矢
田
）
31
日
度


日


ぼ
う
ろ
うを
度 わ
たる
妝
窗
柳
色
妝
窗
柳
色
を
て
井
水
照
桃
紅
井
水
桃
紅
に
照
ら
さ
る
17非
憐
江
浦
珮
江
浦
の
珮
を
憐
れ
む
に
非
ず
羞
使
春
閨
空
羞
づ
ら
く
は
春
閨
を
し
て
空
し
か
ら
し
む
る
を
本
詩
は
部
で
十
八
句
か
ら
る
。
末
尾
の
二
句
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
春
の
閨
に
獨
り
寂
し
く
ご
す
美
女
の
孤
獨
の
さ
ま
を
詠
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
「
閨
怨
」
を
	題
と
し
た
詩
で
あ
る
。
そ
れ
よ
り

の
十
六
句
目
ま
で
は
、
お
お
む
ね
四
句
ご
と
に
容
の
ま
と
ま
り
が
め
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
以
下
、
四
句
ご
と
に
一
つ
の
段
と
見
な
し
、
本
詩
の
容
を
詳
し
く
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
【
第
一
段
（
１
～
４
）】


の
李
年
の
歌
の
「
北
方
有
佳
人
、
世
而
獨
立
〔
北
方
に
佳
人
有
り
、
世
に
し
て
獨
立
す
〕
」
と
い
う
句
と
、
戰
國
時
代
・
楚
の
宋
玉
の
「
登
徒
子
好
色
賦
」
の
「
臣
里
之
美
、
莫
臣
東
家
之
子
〔
臣
が
里
の
美
な
る
、
臣
が
東
家
の
子
に
く
は
莫
し
〕」
と
い
う
一
と
を
踏
ま
え
（
５
）、
	人
公
の
女
性
が
李
年
の
妹
の
李
夫
人
や
宋
玉
の
東
に
む
女
性
に
劣
ら
ぬ
美
女
で
あ
る
こ
と
を
言
う
。
《
美
し
い
そ
の
人
は
世
と
稱
え
ら
れ
、
麗
し
い
そ
の
顏
は
群
れ
て

く
に
も
喩
え
ら
れ
る
。
李
年
の
む
町
の
北
方
に
む
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
ま
い
は
宋
玉
の
家
の
東
に
あ
る
。》
【
第
二
段
（
５
～
８
）】
「
歌
」
の
句
は
、
陽
公
	の
家
の
歌
で
、
後
に


の
武

の
皇
后
と
な
っ
た
衞
子
夫
の
故
事
を
（
６
）、
「
學
」
の
句
は
、
陽
阿
公
	
の
家
で
歌
を
學
び
、


の

の
宮
中
に
皇
后
と
し
て
召
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
趙
飛
燕
の
故
事
を
踏
ま
え
（
７
）、
	人
公
の
美
女
が
歌

に
も
長
け
て
い
た
こ
と
を
言
う
。
「
多
」
の
句
は
、『
詩
經
』
衞
風
「
竹
竿
」
の
「
淇
水

、
檜
楫
松
舟
、
駕
言
出
、
以
寫
我
憂
〔
淇
の
水
は

と
し
て
、
檜
の
楫
に
松
の
舟
、
駕
し
て
言 こ
こに
出
で
て
び
、
以
っ
て
我
が
憂
ひ
を
寫 そ
そが
ん
〕」
と
い
う
一
を
踏
ま
え
て
い
よ
う
。
「
竹
竿
」
詩
は
、
毛
氏
の
小
序
に
よ
れ
ば
、
國
に
嫁
い
だ
衞
國
の
女
が
夫
に
 み
ら
れ
ず
、
國
に
歸
ら
ん
こ
と
を
思
っ
て
詠
っ
た
詩
と
さ
れ
、
鄭
玄
も
ま
た


の
一
に
對
し
て
、
「
此
傷
己
今
不
得
夫
!之
禮
〔
此
れ
、
己
れ
今
夫
!の
禮
を
得
ざ
る
を
傷
む
な
り
〕
」
と
言
う
。
	人
公
の
美
女
が
淇
水
の
ほ
と
り
に
し
ば
し
ば
出
か
け
る
の
も
、
夫
に
 み
ら
れ
ぬ
我
が
身
の
寂
し
さ
を
紛
ら
す
た
め
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
（
８
）。
「
好
在
」
の
句
は
、
簫
の
笛
の
名
手
で
あ
っ
た
蕭
史
と
そ
の
妻
で
春
中
國
詩
文
論
叢
第
二
十
八
集
32
秋
時
代
・
秦
の
穆
公
の
娘
の
弄
玉
と
の
故
事
を
踏
ま
え
る
。
蕭
史
か
ら
簫
を
學
ん
だ
弄
玉
が
鳳
の
聲
に
似
せ
て
吹
い
た
と
こ
ろ
、
本
物
の
鳳
が
や
っ
て
き
て
、
そ
の
家
屋
に
止
ま
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
穆
公
は
夫
の
た
め
に
鳳
臺
を
建
て
て
や
る
と
、
夫
し
て
そ
の
上
に
み
、
數
年
の
そ
こ
か
ら
下
り
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
し
て
あ
る
日
、
夫
と
も
に
鳳
凰
に
隨
っ
て
飛
び
去
っ
た
と
言
う
（
９
）。
蕭
史
と
弄
玉
が
夫
し
て
そ
の
上
に
ん
だ
と
い
う
鳳
樓
に
、
獨
り
で
む
人
公
の
女
性
の
孤
獨
な
さ
ま
を
言
う
の
で
あ
ろ
う
。
《
歌
の
上
手
さ
は
、
陽
公
の
邸
宅
で
歌
を
え
、
の
武
	の
皇
后
と
な
っ
た
衞
子
夫
の
よ
う
で
あ
り
、

の
上
手
さ
は
、
陽
阿
公
の
家
で
歌

を
學
び
、
皇
后
と
し
て
の

	の
宮
中
に
召
さ
れ
た
趙
飛
燕
の
よ
う
で
あ
る
。
（
こ
の
よ
う
に
容
も
美
し
く
、
歌

に
も
長
け
て
い
た
も
の
の
、
夫
に
み
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
）
た
び
た
び
淇
水
の
ほ
と
り
に
出
か
け
て
は
、
獨
り
身
の
寂
し
さ
を
紛
ら
わ
す
も
の
の
、
い
つ
も
は
蕭
史
と
弄
玉
の
夫
妻
が
と
も
に
鳳
の
聲
に
似
せ
て
簫
を
吹
い
た
と
い
う
鳳
の
樓
閣
に
獨
り
で
ら
し
て
い
る
。》
【
第
三
段
（
９
～
12）】
履 く
つか
ら
覗
く
素
足
、
裾
に
見
え
隱
れ
す
る
脚
、
輕
や
か
な
上
か
ら
現
れ
出
る
腕
な
ど
、
人
公
の
女
性
の
體
な
身
體
部
位
に
目
し
て
、
そ
の
美
し
さ
を
官
能
に
く
。
「
」
は
、
粒
の
も
の
を
枡
で
量
る
こ
と
。
《
高
い
く
つ
を
履
い
て
立
つ
そ
の
は
、
ま
る
で
石
の
階
段
の
上
に
で
も
立
っ
て
い
る
か
の
よ
う
。
裾
が
開
い
て
は
吹
き
付
け
る
風
を
氣
に
し
て
い
る
。
輕
や
か
な
上
か
ら
は
跳

う
で
わを
し
た
美
し
い
腕
が
現
れ
、
手
に
し
た
枡 ま
すで
眞
珠
を
っ
て
量
れ
ば
、
中
に
は
蟲
が
ま
じ
っ
て
い
る
。》
【
第
四
段
（
13～
16）】
獨
り
寂
し
く
ら
す
人
公
の
女
性
の
部
屋
か
ら
見
え
る
風
景
を

く
。
《
蜘
蛛
の
絲
が
垂
れ
に
張
り
め
ぐ
り
、
夕
日
が
れ
ん
じ
の
窓
ご
し
に
沈
み
ゆ
く
。
粧
部
屋
の
窓
の
向
こ
う
に
は
柳
の
が
鮮
や
か
で
、
井
の
水
に
は
桃
の
が
紅
く
映
し
出
さ
れ
て
い
る
。》
【
第
五
段
（
17～
18）】
春
の
閨
に
獨
り
で
い
る
美
女
の
心
境
を
推
し
量
る
。
「
非
憐
」
の
句
は
、
の
鄭
交
甫
の
故
事
を
踏
ま
え
る
。
鄭
交
甫
が
楚
に
行
く
 中
、
水
の
ほ
と
り
で
二
人
の
美
女
に
出
會
っ
た
。
そ
の
美
し
さ
に
心
を
惹
か
れ
た
鄭
交
甫
は
、
美
女
が
身
に
つ
け
て
い
た
佩
玉
を
!い
求
め
、
美
女
は
そ
れ
を
鄭
交
甫
に
與
え
た
。
鄭
交
甫
は
そ
の
佩
玉
を
懷
に
入
れ
て
行
く
こ
と
數
十
"、
ふ
り
#る
と
二
人
の
美
女
の
は
見
え
ず
、
佩
玉
も
$え
て
い
た
と
言
う
（
%）。
《
水
の
美
女
に
心
を
惹
か
れ
、
そ
の
佩
玉
を
!い
求
め
た
鄭
交
甫
の
梁
の
簡
文
帝
の
「
珠
雜
青
蟲
」
句
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
（
矢
田
）
33
よ
う
に
、
夫
が
他
の
女
性
に
心
を
移
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
悲
し
い
の
で
は
な
い
。
春
の
閨
に
獨
り
空
し
く
ご
し
て
い
る
こ
と
が
恥
ず
か
し
い
の
だ
。》
本
詩
を
收
め
る
『
玉
臺
新
詠
』
に
は
、
以
下
に
げ
る
り
三
種
の
邦
譯
本
が
あ
る
。
〈
イ
〉
鈴
木
虎
男
譯
解
『
玉
臺
新
詠
集
（
上
・
中
・
下
）』
（
岩
波
文
庫
、
一
九
五
五
年
初
版
、
一
九
九
四
年
復
刊
）
〈
ロ
〉
田
泉
之
助
譯
『
玉
臺
新
詠
（
上
・
下
）』
（
明
治
書
院
、
新
釋
文
大
系
、
一
九
七
四
年
・
一
九
七
五
年
）
〈
ハ
〉
石
川
忠
久
譯
『
玉
臺
新
詠
』
（
學

究
	、
中
國
の
古
典
25、
一
九
八
六
年
）
で
は
、
問
題
の
當
該
句
に
對
し
て
、
以
上
の
三
氏
は
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
〈
イ
〉
で
は
「
眞
珠
を
「
ま
す
」
で
は
か
ろ
う
と
す
る
と
な
か
に

毛
蟲
が
ま
じ
っ
て
い
る
」
と
譯
し
、
「
珠
」
の
で
「
此
句
と
衫
輕
の
句
と
は
つ
な
が
り
が
よ
く
な
い
樣
だ
」
と
言
う
。
〈
ロ
〉
で
は
「
美
人
の
持
す
る
眞
珠
の
數
は
ま
す
で
量
る
ほ
ど
澤
山
、
中
に

蟲
が
雜
っ
て
い
る
あ
り
さ
ま
」
と
譯
し
、
「
珠
」
の
で
「
上
句
と
の
意
の
絡
詳
か
で
な
い
」
と
言
う
。
そ
し
て
〈
ハ
〉
で
は
「
眞
珠
を
ま
す
で
は
か
れ
ば

蟲
が
ま
じ
っ
て
い
る
」
と
譯
し
た
う
え
で
、
「
眞
珠
を
ま
す
で
は
か
る
と

蟲
が
ま
じ
っ
て
い
た
、
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
」
と
コ
メ
ン
ト
を
付
す
。
こ
の
よ
う
に
、
い
ず
れ
も
後
の
略
が
つ
か
み
に
く
い
不
可
解
な
句
と
し
て
當
該
句
を
捉
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
三
、
蟲
の
髮
り
梁
の
文
の
當
該
の
句
が
不
可
解
と
さ
れ
て
き
た
最
も
大
き
な

因
は
、
當
該
句
に
見
え
る
「

蟲
」
を
、
例
え
ば
鈴
木
氏
が
「

毛
蟲
」
と
譯
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
蝶
蛾
の
幼
蟲
と
捉
え
て
し
ま
っ
た
點
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
確
か
に
、
女
性
の
美
し
さ
を
體
に
寫
す
る
箇
に
蝶
蛾
の
幼
蟲
、
日
本
で
謂
う
の
「
あ
お
む
し
」
の
然
の
出
現
は
、
い
か
に
も
不
り
合
い
で
あ
る
。
し
か
し
、
詩
人
が
わ
ざ
わ
ざ
こ
の
よ
う
な
不
り
合
い
な
素
材
を
提
示
す
る
と
は
思
え
な
い
。
や
は
り
、
こ
こ
に
か
れ
る
「

蟲
」
も
ま
た
、
女
性
の
美
し
さ
を
形
容
す
る
素
材
と
し
て
提
示
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
枡
い
っ
ぱ
い
に
ら
れ
た
眞
珠
の
中
に
ま
じ
っ
て
い
た
「

蟲
」
と
は
い
っ
た
い
何
か
。
お
そ
ら
く
そ
れ
は
眞
珠
と
同
樣
、
女
性
の
美
を
り
立
て
る
裝
身
の
を
指
す
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
を
裏
付
け
る
も
の
と
し
て
、
代
の
例
で
は
あ
る
が
、
李
賀
の
五
言
律
詩
「
謝
秀
才
有
妾
縞
、
改
從
於
人
、
秀
才
引
中
國
詩
文
論
叢
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留
之
不
得
、
後
生
感
憶
、
座
人
製
詩
嘲
誚
、
賀
復
繼
四
首
〔
謝
秀
才
に
妾
の
縞
な
る
も
の
有
り
、
改
め
て
人
に
從
ふ
、
秀
才
之
れ
を
引
き
留
め
ん
と
す
る
も
得
ず
、
後
に
感
憶
を
生
ず
、
座
人
詩
を
製
し
て
嘲
り
誚
せ
め
、
賀
復
た
四
首
を
繼
ぐ
〕
」
其
三
の
頷
聯
に
、
以
下
の
よ
う
に
「
蟲
の
簪
」
と
い
う
語
が
見
え
る
（
）。

殘
香

は
か
な
り
殘
香
の

髮
冷
蟲
簪
髮
は
冷
や
や
か
な
り
蟲
の
簪
《
燃
え
さ
し
の
香
か
ら
れ
	ち
る
は
か
く
、
蟲
の
簪
を

し
た
髮
は
冷
た
い
。》
ま
た
、
張
の
五
言
律
詩
「
宮
曲
」
の
頷
聯
に
、
玉
釵
斜
白
燕
玉
釵
に
白
燕
斜
め
に
し
て
羅
帶
弄
蟲
羅
帶
に
蟲
弄
ぶ
《
玉
の
か
ん
ざ
し
に
は
白
い
燕
が
斜
め
に
飛
び
、
う
す
ぎ
ぬ
の
帶
に
は
蟲
が
戲
れ
ぶ
。》
と
あ
り
、
段
式
の
七
言
句
「
嘲
飛
卿
〔
飛
卿
を
嘲
る
〕
七
首
」
其
三
の
頭
二
句
に
、
蝶
密
金
匕
首
蝶
密
か
に

よ
る
金
の
匕
首
に
蟲
危
泊
玉
釵
梁
蟲
危 た
かく
泊
ま
る
玉
の
釵
梁
に
《
金
の
短
劍
に
は
り
の
蝶
が
ひ
っ
そ
り
と
寄
り
添
い
、
玉
の
か
ん
ざ
し
の
端
に
は
蟲
が
高
々
と
と
ま
っ
て
い
る
。》
と
あ
る
「
蟲
」
も
ま
た
、
「
羅
帶
（
う
す
ぎ
ぬ
の
帶
）」
や
「
玉
釵
（
玉
の
か
ん
ざ
し
）」
に
取
り
付
け
ら
れ
た
り
物
と
し
て
の
そ
れ
で
あ
ろ
う
。
以
上
の
例
か
ら
、
梁
の
文
の
詩
に
か
れ
る
眞
珠
の
な
か
に
ま
じ
っ
て
い
た
「
蟲
」
も
ま
た
、
女
性
の
美
を
ひ
き
た
て
る
た
め
に
、
帶
や
簪
な
ど
の
裝
身
に
取
り
付
け
ら
れ
る
り
物
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
四
、
の
髮
り
で
は
、
「
釵
」
や
「
簪
」
に
は
、
ど
の
よ
う
な
形
の
り
物
が
好
ん
で
取
り
付
け
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
點
に
つ
い
て
詩
を
例
に
「
釵
」
や
「
簪
」
と
い
う
語
を
手
が
か
り
に
べ
て
み
た
と
こ
ろ
、
「
鴛
鴦
」「
燕
」「
雀
」「
鳳
凰
」
な
ど
、
鳥
の
例
が
多
く
見
ら
れ
る
。
一
方
、
蟲
の
例
は
と
い
え
ば
、
に
ほ
と
ん
ど
見
あ
た
ら
ず
、
唯
一
「
」
梁
の
簡
文
帝
の
「
珠
雜
青
蟲
」
句
の
解
釈
を
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っ
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（
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の
例
が
確
で
き
る
度
で
あ
る
。
例
え
ば
、
白
居
易
と
劉
禹
錫
と
王
の
三
人
の
で
行
わ
れ
た
「
會
昌
春
宴
事
〔
會
昌
の
春
に
宴
に
な
る
事
〕」
と
題
す
る
聯
句
詩
の
中
の
劉
禹
錫
の
句
に
、
袖
	紅
炬
袖
紅
炬
に
	り
歌
鬟
插
寶


歌
鬟
寶

を
す
《

の
袖
は
、
か
が
り
火
に
照
ら
さ
れ
て
い
っ
そ
う
紅
く
	り
、
歌
の
髮
に
は

の
髮
り
が
さ
れ
て
い
る
。》
と
あ
り
、
李
隱
の
七
言
古
詩
「
燕
臺
〔
燕 え
んの
臺
〕
四
首
」
其
四
に
、
破
鬟
矮
墮
凌


破
鬟
は
か
んの
矮
墮
わ
だ

を
凌
ぐ
白
玉
燕
釵
金


白
玉
の
燕
釵
金
の


《
亂
れ
た
髮
は
の
さ
に
堪
え
び
、
な
お
も
白
玉
の
燕
の
か
ん
ざ
し
と
金
の

の
髮
り
と
を
留
め
て
い
る
。》
と
あ
り
、
牛
の
「
菩
薩
蠻
」
と
い
う
詞
に
、
柳
陰



柳
陰


た
り
低
鬢

釵

低
鬢
よ
り

釵
つ
《
柳
の
陰
に
川
も
や
が
た
ち
こ
め
、
垂
れ
た
鬢
か
ら

の
髮
り
が
ち
る
。》
な
ど
と
あ
る
の
が
、
そ
の
例
で
あ
る
。
中
國
の
古
典
文
獻
で
は
、
や
色
の
蟲
で
あ
れ
ば
、
廣
く
そ
れ
を
「
蟲
」
と
し
て
い
る
。
實
際
、
宋
の
詩
に
お
い
て
も
、「
蝶
蛾
の
幼
蟲
」
に
限
ら
ず
、
「
蝗
」
や
「
蜘
蛛
」
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
な
蟲
が
「
蟲
」
と
表
現
さ
れ
て
お
り
、「

」
も
ま
た
そ
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
點
に
つ
い
て
は
、
別
の
機
會
に
す
で
に
指
摘
し
た
こ
と
が
あ
る （
）。
だ
と
す
れ
ば
、
「
蟲
の
簪
」
の
「
蟲
」
に
つ
い
て
も
、
一
つ
の
可
能
性
と
し
て
、
ひ
と
ま
ず
は
「

」
を
指
し
て
い
る
の
で
は
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
五
、
王
の
「
金
」

「
蟲
の
簪
」
の
「
蟲
」
に
つ
い
て
、

に
お
い
て
は
、
ひ
と
ま
ず
「

」
の
可
能
性
を
指
摘
し
て
み
た
が
、
實
は
こ
の
點
に
つ
い
て
は
、
の
王
 が
『
李
長
吉
歌
詩
』
卷
三
に
お
い
て
李
賀
の

!の
詩
に
"を
付
け
て
以
下
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
廣
中
有
金

。
大
#如
班
$、
其
背
作

泥
金
色
、
喜
%
中
國
詩
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朱
槿
中
、
一
一
相
交
。
傳
云
、
帶
之
令
夫
相
愛
。
女
多
以
爲
釵
簪
之
。
《
廣
州
（
今
の
廣
東
省
・
廣
西
壯
族
自
治
）
に
金
と
い
う
蟲
が
い
る
。
大
き
な
も
の
は
班
（
ハ
ン
ミ
ョ
ウ
）
ぐ
ら
い
で
、
そ
の
背
は
	
色
に
金
粉
を
混
ぜ
た
よ
う
な
光
澤
が
あ
り
、
好
ん
で
朱
槿
（
ム
ク
ゲ
）
の
の
中
に
隱
れ
、
雄
と
雌
と
が
一
對
と
な
り
交
尾
す
る
。
こ
の
蟲
を
身
に
付
け
る
と
夫
は
相
愛
に
な
る
と
の
言
い
傳
え
が
あ
り
、
人
は
多
く
こ
の
蟲
を
簪
の
り
と
す
る
。》
ま
た
、
續
け
て
以
下
の
よ
う
に
言
う
。
段
公
路
『
北


』
謂
金
龜
子
、
竺
法
眞
『
羅
山
疏
』

謂
金
蟲
、
陳

『
本
』
謂
吉
丁
蟲
、
宋
祁
『
部
方
物
略
』
謂
利
州
金
蟲
、
皆
此
物
也
。
舊
註
謂
以
	玉
爲
簪
而
雕
鏤
蟲
式
、
未
是
。
《
段
公
路
の
『
北


』
に
言
う
金
龜
子
、
竺
法
眞
の
『
羅
山
疏
』
に
言
う
金
蟲
、
陳

の
『
本
』
に
言
う
吉
丁
蟲
、
宋
祁
の
『
部
方
物
略
』
に
言
う
利
州
の
金
蟲
は
、
い
ず
れ
も
こ
れ
と
同
じ
蟲
で
あ
る
。
古
い
釋
に
、
	玉
で
も
っ
て
簪
を
作
り
蟲
の
型
を
り
刻
ん
だ
も
の
だ
と
し
て
い
る
の
は
、
ら
く
り
で
あ
ろ
う
。》
「
金
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
「
」
の
一
種
か
と
思
え
ば
、
そ
う
で
は
な
い
ら
し
く
、「
金
龜
子
」「
金
蟲
」「
吉
丁
蟲
」「
金
蟲
」
な
ど
と
呼
ば
れ
る
蟲
と
同
じ
も
の
だ
と
言
う
の
で
あ
る
。
で
は
、
こ
の
蟲
の
正
體
は
、
い
っ
た
い
何
か
。
こ
の
點
に
つ
い
て
、
お
そ
ら
く
は
王
が
依
據
し
た
と
思
わ
れ
る
明
の
李
時
珍
の
『
本
綱
目
』
卷
四
十
一
「
蟲
部
三
・
螽
・
附
」
に
引
用
さ
れ
て
い
る
記
を
手
が
か
り
に
、
さ
ら
に
詳
し
く
見
て
み
よ
う
。
ま
ず
、「
吉
丁
蟲
」
に
つ
い
て
、「

曰
く
」
と
し
て
以
下
の
よ
う
に
言
う
。
甲
蟲
也
。
背
正
、
有
翅
在
甲
下
。
出
嶺
南
澄
州
。
人
取
帶
之
、
令
人
喜
好
相
愛
。
媚
也
。
《
甲
冑
の
よ
う
に
硬
い
外
皮
で
わ
れ
た
蟲
の
一
種
で
あ
る
。
背
中
は
正
色
で
、
翅 は
ね
が
硬
い
外
皮
の
下
に
あ
る
。
嶺
南
（
今
の
廣
東
省
・
廣
西
壯
族
自
治
）
の
州
や
澄
州
の
州
に
生
息
す
る
。
こ
の
蟲
を
捕
ま
え
て
身
に
つ
け
れ
ば
、
人
を
喜
ば
せ
相
愛
な
ら
し
め
る
。
媚
で
あ
る
。》
ま
た
、「
金
龜
子
」
に
つ
い
て
、「
時
珍
曰
く
」
と
し
て
以
下
の
よ
う
梁
の
簡
文
帝
の
「
珠
雜
青
蟲
」
句
の
解
釈
を
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に
言
う
。此
亦
吉
丁
之
、
媚
也
。
大
如
刀
豆
、
頭
面
似
鬼
。
其
甲

硬
如
龜
、
四
足
二
角
、
身
首
皆
泥
金
裝
。
蓋
亦
蠹
蟲


	。
《
こ
れ
も
ま
た
吉
丁
蟲
の
で
、
媚
で
あ
る
。
大
き
さ
は
刀
豆
ほ
ど
で
、
頭
部
の

樣
は
鬼
面
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
甲
冑
の
よ
う
な
外
皮
は
く
硬
く
、
龜
の
甲
羅
の
よ
う
で
、
四
本
の
足
に
二
本
の
觸
角
が
あ
り
、
身
體
も
頭
部
も
て
金
粉
を
塗
っ
て
っ
た
か
の
よ
う
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
こ
の
蟲
も
ま
た
キ
ク
イ
ム
シ
や
ネ
キ
リ
ム
シ
の
か
ら
變
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。》
そ
し
て
、
そ
の
後
に
續
け
て
、
の
段
公
路
の
『
北

』
に
、
金
龜
子
、
甲
蟲
也
。
出
嶺
南
。
五
六
生
蔓
上
、
大
如
楡
莢
、
背
如
金
貼
。
行
則
雙
、
死
則
金
色
隨
滅
。
故
以
粉
、
令
人
有
媚
也
。
《
金
龜
子
は
、
甲
冑
の
よ
う
に
硬
い
外
皮
で
わ
れ
た
蟲
の
一
種
で
あ
る
。
嶺
南
（
今
の
廣
東
省
・
廣
西
壯
族
自
治
）
に
生
息
す
る
。
五
か
ら
六
に
か
け
て
の
蔓
の
上
に
生
じ
、
大
き
さ
は
楡 に
れの
莢 さ
やほ
ど
で
、
背
に
は
金
箔
を
貼
っ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
行
動
す
る
と
き
に
は
必
ず
雌
と
雄
と
が
一
對
と
な
り
、
死
ぬ
と
金
色
が
剥
げ
て
い
く
。
そ
こ
で
粉
と
し
て
え
、
媚
に
す
る
の
で
あ
る
。》
と
あ
り
、
竺
法
眞
の
『
羅
山
疏
』
に
、
山
有
金
蟲
。
大
如
斑
、
文
如
金
、
形
似
龜
。
可
玩
數
日
。
《
羅
山
（
今
の
廣
東
省
に
あ
る
山
の
名
）
に
金
蟲
と
い
う
蟲
が
い
る
。
大
き
さ
は
斑
（
ハ
ン
ミ
ョ
ウ
）
ほ
ど
で
、
金
の
よ
う
な
色
の
文
樣
が
あ
り
、
形
は
龜
に
似
て
い
る
。
數
日
の
、
っ
て
手
に
取
り
あ
そ
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。》
と
あ
り
、
北
宋
の
宋
祁
の
『
部
方
物
略
記
』
に
、
利
州
山
中
有
金
蟲
。
其
體
如
蜂
、
色
、
光
泥
金
、
俚
人
取
作
女
釵
鐶
之
。
《
利
州
（
今
の
四
川
省
）
の
山
中
に
金
蟲
と
い
う
蟲
が
い
る
。
そ
の
體
は
蜂
の
よ
う
で
、
色
を
し
て
お
り
、
金
粉
を
ま
ぶ
し
た
よ
う
な
光
澤
が
あ
る
。
そ
の
土
地
の
人
々
は
、
そ
れ
を
捕
ま
え
て

中
國
詩
文
論
叢
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人
の
か
ん
ざ
し
の
り
と
す
る
。》
と
あ
り
、
北
宋
の
鄭
樵
の
『
志
』
に
、
『
爾
』、「
、

也
。」
甲
蟲
、
大
如
虎
豆
、
色
似
金
。
《
『
爾
』
に
、
「
と
は
、

の
こ
と
で
あ
る
。
」
と
あ
る
。
甲
冑
の
よ
う
な
硬
い
外
皮
に
	わ
れ
た
蟲
で
あ
り
、
大
き
さ
は
虎
豆
ほ
ど
で
、
色
を
し
て
お
り
金
の
よ
う
な
光
澤
が
あ
る
。》
と
あ
る
記

を
引
用
し
た
上
で
、
以
下
の
よ
う
に
言
う
。
四
書
載
皆
一
物
也
。
南
土
山
中
亦
時
有
之
。
《
以
上
に
引
用
し
た
四
つ
の
書
に
載
せ
る
蟲
は
、
い
ず
れ
も
同
じ
も
の
で
あ
る
。
南
方
の
山
々
で
も
時
折
り
目
に
す
る
こ
と
が
あ
る
。》
李
時
珍
と
王
は
、「
金
」「
吉
丁
蟲
」「
金
龜
子
」「
金
蟲
」
「
金
蟲
」
と
呼
ば
れ
る
蟲
を
同
一
の
も
の
と
し
て
い
る
が
、
李
霞

『
語
動
物
命
名
考
釋
』
（
巴
蜀
書
、
二
〇
〇
五
年
）
は
、
「
吉
丁
蟲
」
の
項
に
、「
タ
マ
ム
シ
」
の
繪
を
配
置
し
、「
鞘
翅
目
、
吉
丁
蟲
科
。
金
龜
子
に
似
て
長
く
、
甲
冑
の
よ
う
な
硬
い
外
皮
に
美
し
い
光
が
あ
る
。
好
ん
で
晝
時
に
活
動
す
る
。
例
え
ば
、
金
吉
丁
は
、
長
さ
３
～
４
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
體
型
は
イ
カ
の
骨
に
似
て
、
金
色
を
し
て
い
る
。」
と
明
し
、「
金
龜
子
」
の
項
で
は
、
別
名
と
し
て
「
・
・

・
金
・
金
木
兒
・

・
（
後
ろ
の
二
つ
は
幼
蟲
を
指
す
）」
を

げ
、
「
鞘
翅
目
、
金
龜
子
科
。
美
し
い
甲
冑
の
よ
う
な
硬
い
外
皮
で
	
わ
れ
た
蟲
。
大
き
さ
は
胡
豆
ほ
ど
で
、
・
・
・
・
赤
な
ど
の
色
が
あ
り
、
金
屬
の
よ
う
な
光
澤
を
備
え
る
。
や
果
實
を
 べ
る
。
幼
蟲
は
イ
モ
ム
シ
の
よ
う
な
形
で
、
地
下
で
植
物
の
根
を
 い
!ら
す
。」
と
明
す
る
。
李
霞
氏
に
よ
れ
ば
、
「
金
龜
子
」
と
「
金
」
は
同
じ
蟲
で
あ
る
が
、
「
吉
丁
蟲
」
は
そ
れ
ら
と
は
似
て
は
い
る
が
、
正
確
に
は
"な
る
種
に
屬
す
る
蟲
の
よ
う
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
李
時
珍
の
『
本
#綱
目
』
の
邦
譯
本
で
あ
る
『
新
註
校
訂
國
譯
本
#綱
目
（
$十
五
冊
）』
（
春
陽
堂
書
店
、
一
九
七
六
年
、
初
版
は
一
九
三
〇
年
）
の
第
十
冊
目
三
〇
七
頁
に
、
考
定
%の
一
人
で
あ
る
矢
野
宗
幹
氏
の
&を
載
せ
、「
吉
丁
蟲
」「
金
龜
子
」「
金
蟲
」「
金
蟲
」
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
以
下
の
よ
う
に
言
う
。
吉
丁
蟲
、
和
名
學
名
未
詳
。
一
般
ニ
此
ニ
た
ま
む
し
ヲ
充
ツ
。
た
ま
む
し
（
C
h
ry
so
ch
ro
n
eleg
a
n
s
T
h
u
n
b
erg
）
ハ
た
ま
む
し
梁
の
簡
文
帝
の
「
珠
'雜
青
蟲
」
句
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
（
矢
田
）
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科
（
B
u
p
restid
a
e）
ニ
屬
ス
、
記
事
ニ
シ
テ
た
ま
む
し
ナ
ル
ヤ
又
ハ
こ
が
ね
む
し
ナ
ル
ヤ
ヲ
知
ル
ヲ
得
ズ
。
金
龜
子
、
和
名
こ
が
ね
む
し
、
學
名
A
n
o
m
a
la
sp
p
.此
種
ハ
こ
が
ね
む
し
科
（
S
ca
ra
b
eid
a
e）
中
ノ
ヲ
ス
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
、
且
大
形
ナ
ル
A
n
o
m
a
la
,
m
im
ela
等
ノ
種
ノ
總
稱
ナ
ル
ベ
シ
、
是
等
ノ
屬
種
甚
ダ
多
シ
。
金
蟲
ハ
今
は
む
し
科
（
C
h
ry
so
m
elid
a
e
）
ノ
種
ニ
シ
テ
、
ぢ
ん
が
さ
む
し
（
C
a
ssid
a
e）
ニ
充
ツ
。
金
蟲
ハ
甲
蟲
ノ
一
種
ニ
充
ツ
ル
モ
ノ
ア
レ
ド
モ
、
せ
い
ほ
う
科
（
C
h
ry
sid
id
a
e）
ニ
屬
ス
ル
蜂
ノ
ナ
ル
ベ
シ
。
正
確
に
は
、
お
そ
ら
く
矢
野
氏
の
指
摘
す
る
り
、「
吉
丁
蟲
」「
金
龜
子
・
	金

」「
金
蟲
」「
金
蟲
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
な
る
種

の
蟲
な
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
、
南
方
原
の
、
甲
冑
の
よ
う
に
硬
く
し
か
も
	色
に
金
粉
を
ま
ぶ
し
た
よ
う
な
美
し
い
光
澤
の
あ
る
外
皮
で
わ
れ
た
蟲
で
、
簪
な
ど
女
性
の
裝
身
の
り
物
と
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
れ
ば
、
廣
く
そ
れ
を
「
蟲
」
と
稱
し
た
と
見
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
李
時
珍
や
王
の
言
う
り
、
同
一
の
も
の
と
見
な
し
て
も
差
し
支
え
な
い
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
『
梁
書
』
卷
五
十
四
「
夷
列
傳
」
に
以
下
の
よ
う
な
記
が
あ
る
。
婆
利
國
、
在
廣
州
東
南
中
洲
上
。
…
…
普
三
年
、
其
王

伽
復
使
朱
貝
智
貢
白
鸚
鵡
・
蟲
・
兜
・
瑠
璃
・
古
貝
・
螺
杯
・
雜
香
・
等
數
十
種
。
《
婆
利
國
は
、
廣
州
の
東
南
の
の
中
洲
の
上
に
あ
る
。
…
…
普
三
年
、
王
の
伽
が
再
び
使
の
朱
貝
智
を
わ
し
、
白
い
オ
ウ
ム
・
蟲
・
カ
ブ
ト
・
瑠
璃
の
・
古
貝
・
螺
鈿
の
杯
・
さ
ま
ざ
ま
な
香
木
・
な
ど
數
十
種
の
貢
ぎ
物
を
梁
國
に
屆
け
さ
せ
た
。》
梁
の
武
の
普
三
年
に
、
南
方
の
婆
利
國
か
ら
梁
へ
屆
け
ら
れ
た
貢
ぎ
物
の
中
に
、
白
い
オ
ウ
ム
や
瑠
璃
の
、
螺
鈿
の
杯
や
香
木
な
ど
、
南
方
原
の
、
し
か
も
美
な
裝
品
と
竝
ん
で
「
蟲
」
と
い
う
名
が
見
え
る
の
は
、
目
に
値
し
よ
う
。
こ
の
「
蟲
」
も
ま
た
、
南
方
原
の
も
の
で
、
と
し
て
女
性
の
美
を
る
た
め
に
用
い
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
お
そ
ら
く
、
王
の
言
う
「
	金

」
の
よ
う
な
、
に
南
方
に
生
息
し
、
	色
で
金
色
に
光
る
甲
冑
の
よ
う
な
硬
い
外
皮
で
わ
れ
た
蟲
、
今
で
言
う
「
タ
マ
ム
シ
」
や
「
コ
ガ
ネ
ム
シ
」
「
ハ
ム
シ
」
の
を
指
す
と
見
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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鈴
木
虎
雄
氏
は
、
『
李
長
吉
歌
詩
集
（
上
・
下
）』
（
岩
波
書
店
岩
波
文
庫
、
二
〇
〇
九
年
、
初
版
は
一
九
六
一
年
）
の
下
卷
二
十
九
頁
で
、
李
賀
の

詩
の
「
蟲
」
に
を
付
け
、
「
王
は
南
方
に
す
る
金
と
い
う
特
種
の
蟲
だ
と
い
う
、
果
し
て
然
る
か
。
」
と
、
王
	の


に
對
し
て
、
に
わ
か
に
は
信
を
置
い
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
『
梁
書
』
の
こ
の
記
は
、
王
	の

を
有
力
に
支
持
す
る
も
の
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
六
、
お
わ
り
に
最
後
に
、
こ
れ
ま
で
に
べ
て
き
た
こ
と
に
つ
い
て
、
以
下
に
點
を
整
理
す
る
こ
と
で
本
稿
の
結
び
と
し
た
い
。
①
梁
の
文
の
「
和
湘
東
王
名
士
傾
」
詩
の
「
珠
雜

蟲
」
と
い
う
句
に
つ
い
て
は
、
從
來
、
女
性
の
美
を
く
場
面
で
然
「
蟲
」
が
出
現
す
る
た
め
、
こ
れ
ま
で
不
可
解
な
句
と
さ
れ
て
き
た
。
②
そ
の
原
因
は
、
こ
の
「
蟲
」
を
日
本
で
謂
う
の
「
あ
お
む
し
」、
す
な
わ
ち
蝶
蛾
の
幼
蟲
と
捉
え
て
い
た
こ
と
に
あ
る
。
③
し
か
し
、
こ
こ
で
の
「
蟲
」
は
、
の
李
賀
の
詩
に
見
え
る
「
蟲
の
簪
」
の
「
蟲
」
と
同
樣
、
女
性
の
裝
身
に
取
り
付
け
ら
れ
る
り
物
の
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
④
中
國
で
「
蟲
」
と
言
え
ば
、
蝶
蛾
の
幼
蟲
に
限
ら
ず
、
色
や
色
の
蟲
を
廣
く
指
し
、
そ
の
中
に
は
「
」
も
含
ま
れ
る
。
簪
の
り
物
と
し
て
「
」
の
形
は
好
ん
で
用
い
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
の
「
蟲
」
も
ま
た
、
あ
る
い
は
「
」
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
る
。
⑤
し
か
し
、
そ
れ
以
上
に
有
力
な
の
は
、
李
賀
の
詩
に
對
す
る
王
	の
や
『
本
綱
目
』
な
ど
に
見
え
る
「
金
」「
金
龜
子
」
「
金
蟲
」
「
吉
丁
蟲
」
「
金
蟲
」
な
ど
と
呼
ば
れ
る
蟲
で
、
こ
こ
で
の
「
蟲
」
と
は
、
そ
れ
ら
の
蟲
の
總
稱
と
し
て
用
い
ら
れ
た
言
だ
と
思
わ
れ
る
（
）。
い
ず
れ
も
南
方
で
取
れ
、
色
で
金
色
に
光
る
甲
冑
の
よ
う
な
硬
い
外
皮
で
わ
れ
た
美
し
い
蟲
で
、
雄
と
雌
と
が
一
對
で
行
動
す
る
性
を
持
つ
こ
と
か
ら
、
女
性
た
ち
は
好
ん
で
簪
の
り
と
し
た
と
言
う
。
今
で
言
う
「
タ
マ
ム
シ
」
や
「
コ
ガ
ネ
ム
シ
」「
ハ
ム
シ
」
の
と
さ
れ
る
。
⑥
梁
の
武
の
普
三
年
に
、
南
方
の
婆
利
國
か
ら
梁
へ
屆
け
ら
れ
た
貢
ぎ
物
の
中
に
、
白
い
オ
ウ
ム
や
瑠
璃
の
 、
螺
鈿
の
杯
や
香
木
な
ど
、
南
方
原
の
!美
な
品
々
と
竝
ん
で
「
蟲
」
の
名
が
見
え
る
が
、
こ
の
「
蟲
」
こ
そ
ま
さ
し
く
女
性
が
好
ん
で
簪
の
り
と
し
た
と
い
う
「
金
」
な
ど
の
蟲
を
指
す
も
の
と
思
梁
の
簡
文
帝
の
「
珠
雜
青
蟲
」
句
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
（
矢
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わ
れ
る
。
⑦
「
眞
珠
に
ま
じ
っ
て
い
た
蟲
」
が
眞
珠
と
同
樣
、
女
性
の
裝
身
の
で
あ
る
こ
と
が
確
さ
れ
る
な
ら
ば
、
當
該
の
句
に
對
す
る
和
感
も
ま
た
自
ず
と
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
以
上
の
考
察
よ
り
、
梁
の
文
	の
詩
に
見
え
る
「
蟲
」
と
は
、
南
方
原

の
「
タ
マ
ム
シ
」
や
「
コ
ガ
ネ
ム
シ
」「
ハ
ム
シ
」
の
で
、
色
に
金
粉
を
ま
ぶ
し
た
よ
う
な
美
し
い
光
澤
の
あ
る
硬
い
外
皮
に

わ
れ
た
蟲
で
あ
っ
た
と
見
て
、
ほ
ぼ

い
な
い
で
あ
ろ
う
。
常
に
雄
雌
一
對
で
行
動
す
る
こ
の
蟲
を
、
女
性
た
ち
は
好
ん
で
簪
の
り
に
し
た
と
言
う
。
身
に
付
け
る
と
夫
は
相
思
相
愛
に
な
る
と
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
「
た
く
さ
ん
の
眞
珠
の
な
か
に
ま
じ
っ
て
い
た
蟲
」
を
、
お
そ
ら
く
は
鳳
の
樓
閣
に
獨
り
み
春
の
閨
で
寂
し
く
ご
す
こ
の
美
女
も
ま
た
、
手
に
取
り
そ
れ
を
身
に
付
け
た
の
で
あ
ろ
う
。
待
て
ど
ら
せ
ど
歸
ら
ぬ
夫
と
の
相
思
相
愛
を
切
に
み
つ
つ
。
【
】
（
１
）
『
藝
文
聚
』
卷
十
八
「
人
部
二
美
人
」
で
は
、
梁
の
武
	の
長
子
、
昭
明
太
子
（
蕭
統
）
の
詩
と
し
て
本
詩
を
收
め
る
。
そ
れ
に
對
し
て
、
明
の
馮
惟
訥
は
、
『
古
詩
紀
』
卷
六
十
八
收
の
本
詩
の
題
下
に
て
、「
藝
文
作
昭
明
、
非
〔
藝
文
昭
明
に
作
る
は
、
非
な
り
〕」
と
指
摘
す
る
。
昭
明
太
子
の
現
存
す
る
詩
を
見
る
限
り
、
湘
東
王
（
蕭
繹
）
と
唱
和
し
た
詩
は
存
在
し
な
い
。
一
方
、
文
	（
蕭
綱
）
が
湘
東
王
（
蕭
繹
）
と
唱
和
し
た
詩
は
、
例
え
ば
「
和
湘
東
王
首
詩
」
「
和
湘
東
王
陽
雲
樓
簷
柳
詩
」
「
和
湘
東
王
三
韻
詩
二
首
」
「
和
湘
東
王
後
園
迴
文
詩
」「
和
湘
東
王
古
意
詠
燭
詩
」
な
ど
、
數
多
く
見
ら
れ
る
。
本
詩
の
作
と
し
て
は
、
文
	（
蕭
綱
）
の
方
が
可
能
性
が
高
い
で
あ
ろ
う
。
（
２
）
湘
東
王
（
蕭
繹
）
の
詩
は
現
存
し
な
い
。
た
だ
、
『
玉
臺
新
詠
』
卷
八
に
は
、
劉
長
史
が
作
っ
た
「
名
士
傾
」
詩
に
劉
が
應
酬
し
た
「
酬
劉
長
史
詠
名
士
傾
〔
し
ん
で
劉
長
史
の
〈
名
士
傾

を
ぶ
〉
を
詠
ず
る
に
酬
ゆ
〕
」
と
い
う
詩
が
收
め
ら
れ
て
い
る
。
劉
は
、
『
南
史
』
卷
七
十
二
「
文
學
傳
」
の
記
に
よ
れ
ば
、
湘
東
王
の
中
事
の
任
に
あ
っ
た
人
。
劉
長
史
は
、
『
梁
書
』
卷
四
十
に
傳
が
あ
る
劉
之
か
、
あ
る
い
は
そ
の
弟
の
劉
之
亨
と
思
わ
れ
る
。
は
じ
め
兄
の
劉
之
が
湘
東
王
の
長
史
に
就
任
し
て
い
た
が
、
後
に
兄
に
代
わ
っ
て
弟
の
劉
之
亨
が
そ
の
任
に
就
い
た
と
言
う
。
お
そ
ら
く
湘
東
王
（
蕭
繹
）
を
中
心
と
し
た
詩
壇
で
、
「
名
士
傾
」
と
い
う
題
で
、
詩
の
競
作
が
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
（
３
）
『
書
』
卷
九
十
七
上
「
外
戚
傳
」
に
見
え
る
。
（
４
）
『
玉
臺
新
詠
箋
』（
穆
克
宏
點
校
、
中
 書
局
、
一
九
八
五
年
）
を
底
本
と
す
る
。
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（
５
）
『
文
』
卷
十
九
。
（
６
）
事
は
、『
書
』
卷
九
十
七
上
「
外
戚
傳
」
に
見
え
る
。
（
７
）
事
は
、『
書
』
卷
九
十
七
下
「
外
戚
傳
」
に
見
え
る
。
（
８
）
ち
な
み
に
、
「
淇
水
」
に
つ
い
て
、
先
行
譯
で
は
「
河
南
衞
輝
府
淇
縣
に
あ
る
、
美
女
の
地
」
（
後
出
〈
イ
〉
の
鈴
木
虎
雄
氏
の
）
、
「
河
南
省
淇
縣
。
美
人
の
地
」（
後
出
〈
ロ
〉
の
田
泉
之
助
氏
の
）、
「
河
南
省
淇
縣
を
流
れ
る
川
。『
詩
經
』
衞
風
に
出
。
古
來
戀
多
い
美
女
の
地
」
（
後
出
〈
ハ
〉
の
石
川
忠
久
氏
の
）
と
指
摘
す
る
に
留
ま
る
。
（
９
）
事
は
、

・
劉
向
『
列
仙
傳
』
卷
上
に
見
え
る
。
（
10）
事
は
、

・
劉
向
『
列
仙
傳
』
卷
上
に
見
え
る
。
な
お
、
鈴
木
虎
雄
氏
と
田
泉
之
助
氏
は
、「
非
憐
」「
羞
」
の
	語
を
詩
題
に
見
え
る
「
名
士
」
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
「
こ
の
美
人
の
夫
（
名
士
）
は
水
の
二
女
の
佩
珠
を
愛
し
て
そ
れ
を
戀
ひ
し
た
う
て
ゐ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
羞
か
し
な
が
ら
よ
そ
ば
か
り
で
て
春
閨
を
か
ら
に
し
て
ゐ
る
」
（
後
出
〈
イ
〉
）
、
「
さ
て
か
か
る
美
人
を
す
て
置
い
て
、
名
士
は
他
の
傾

の
美
人
を
愛
し
、
他
を
び
く
が
、
そ
れ
は
か
つ
て
水
の
二
女
の
佩
び
た
と
い
う
珠
を
戀
い
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
は
ず
か
し
い
こ
と
に
、
他
國
に
放
浪
し
て
わ
が
家
の
春
閨
を
空
し
く
し
て
い
る
」
（
後
出
〈
ロ
〉）
と
譯
し
て
い
る
が
、
や
や
飛
が
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
一
方
、
石
川
忠
久
氏
は
、
「
末
の
二
句
は
、
女
の
方
か
ら
の
語
と
し
て
解
し
て
お
い
た
」
と
コ
メ
ン
ト
し
、
「
佩
玉
を
っ
た
女
を
う
ら
や
む
の
で
は
な
い
。
春
の
ね
や
を
か
ら
に
し
て
い
る
の
は
恥
ず
か
し
い
こ
と
だ
」（
後
出
〈
ハ
〉）
と
譯
す
。
湘
東
王
の
詩
に
つ
い
て
は
、
現
存
し
て
い
な
い
の
で
推
測
の
域
を
出
な
い
が
、
「
名
士
傾

」
と
い
う
題
か
ら
、
あ
る
い
は
「
名
士
が
新
た
に
別
の
傾

の
美
女
を
え
入
れ
、
そ
こ
に
入
り
る
よ
う
に
な
り
、
も
と
の
妻
を
み
な
く
な
っ
た
」
と
い
う
容
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
鈴
木
氏
と
田
氏
の
本
詩
に
對
す
る
解
釋
は
、
お
そ
ら
く
そ
の
よ
う
な
提
に
立
っ
て
の
も
の
か
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
本
稿
で
は
、
本
詩
を
む
し
ろ
、
名
士
に
み
ら
れ
な
く
な
っ
た
女
性
に
焦
點
を
絞
り
、
作
の
第
三

な
點
か
ら
一
貫
し
て
女
性
の
孤
獨
を
詠
い
あ
げ
た
詩
と
捉
え
、
末
尾
の
二
句
に
つ
い
て
は
、「
非
憐
」「
羞
」
の
	語
を
	
人
公
の
女
性
と
し
、
作
が
女
性
の
心
を
推
し
量
っ
た
も
の
と
い
う
方
向
で
、
解
釋
を
試
み
た
。
（
11）
の
王
は
、
「
髮
冷
蟲
簪
」
の
句
に
し
て
、
本
詩
の
「
袖 マ
マ
輕
見
跳
、
珠

マ
マ雜
蟲
」
の
二
句
を
梁
の
昭
明
太
子
の
詩
と
し
て
引
用
す
る
（『
李
長
吉
歌
詩
』
卷
三
）。
（
12）
拙
論
「
秋
の
絲
を
吐
く
蟲
―
秦
「
秋
日
」
「
蟲
」
辨
―
」
（
『
橄
欖
』
第
十
三
號
、
宋
代
詩
文
 究
會
、
二
〇
〇
五
年
）
、
拙
論
「
中
國
古
典
詩
歌
に
見
え
る
「
蟲
」」（『
語
 ニ
ュ
ー
ス
』
第
二
十
號
、
愛
知
大
學
名
古
屋
語
學
!育
 究
室
、
二
〇
〇
八
年
）
、
拙
論
「
秋
の
絲
を
吐
く
蟲
」（『
語
 ニ
ュ
ー
ス
』
第
二
十
一
號
、
愛
知
大
學
名
古
屋
語
學
!育
 究
室
、
二
〇
〇
九
年
）
な
ど
。
な
お
、
『
語
 ニ
ュ
ー
ス
』

"の
拙
論
に
つ
い
て
は
、
愛
知
大
學
名
古
屋
語
學
!育
 究
室
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
か
梁
の
簡
文
帝
の
「
珠
#雜
青
蟲
」
句
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
（
矢
田
）
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ら
、
ご
覽
頂
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
（
13）
拙
論
「
秋
の
絲
を
吐
く
蟲
―
秦
「
秋
日
」
「
蟲
」
辨
―
」
（『
橄
欖
』
第
十
三
號
、
宋
代
詩
文
究
會
、
二
〇
〇
五
年
）
で
は
、
簪
の
り
と
さ
れ
る
「
蟲
」
に
つ
い
て
、
の
可
能
性
が
高
い
と
指
摘
し
た
が
、
こ
こ
に
訂
正
し
た
い
。
［
付
記
］
本
稿
は
、
愛
知
大
學
エ
ク
ス
テ
ン
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
催
の
オ
ー
プ
ン
カ
レ
ッ
ジ
「
中
國
古
典
に
親
し
む
」
（
二
〇
〇
九
年
十
二
二
日
、
愛
知
大
學
車
	校
舍
）
に
お
い
て
、
「
蟲
の
髮
り
」
と
題
し
て
行
っ
た

義
容
を
も
と
に
原
稿
し
た
も
の
で
あ
る
。
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